








































































Headline GLC disaran tubuh jawatankuasa risiko
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 11 Dec 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 146 cm²
AdValue RM 2,886 PR Value RM 8,657
